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и зарубежных предприятиях, исследованы основные методы и механизм 
проведения поведенческого аудита, разработан процесс внедрения 
поведенческого аудита в систему управлению промышленной 
безопасностью. 
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системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, 
исследован процесс внедрения поведенческого аудита безопасности в 
систему охраны труда предприятия нефтегазовой отрасли. 
Степень внедрения: исследованный процесс внедрения 
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может использоваться на предприятиях нефтегазовой отрасли. 
Область применения: опасные производственные объекты. 
Магистерская диссертация выполнена в Microsoft Word, , презентация 
представлена в Microsoft PowerPoint, расчеты в таблицах проводились с 
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поведенческий аудит безопасности: Интерактивный 
систематический и документированный процесс, который основывается на 
наблюдении за действиями работника во время выполнения им 
производственного задания, его рабочим местом, и последующей беседе 
между работником и аудитором. 
опасное действие: Неправильное поведение работника, связанное с 
нарушением установленных норм и правил, которое влечет за собой риск 
возникновения несчастного случая. 
аудитор: Руководитель, инженерно-технический работник или 
специалист, проводящий поведенческий аудит. 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками 
 ПАБ – поведенческий аудит безопасности; 
 ТБ – техника безопасности; 
 ОТ – охрана труда; 
 ООС – охрана окружающей среды; 
 СУОТ – системы управления охраной труда; 
 ПБ – промышленная безопасность; 
 ОУ – опасное условие; 
 ОД – опасное действие; 
 СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
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Согласно отчету о деятельности Федеральной службы по труду и 
занятости за 2018 наиболее высокий уровень производственного травматизма  
со смертельным исходом в Российской Федерации наблюдается на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса.  Доля погибших на 
предприятиях этого комплекса составляет более 20% от общего количества 
погибших в организациях всех видов экономической деятельности [1]. 
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 
тяжёлыми последствиями, произошедших в Российской Федерации, более 
55% обусловлены типичными причинами организационного характера [1]:  
 нарушение правил техники безопасности;  
 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;  
 нарушение технологического процесса;  
 недостатки в организации и проведении подготовки работников по 
охране труда; 
 неудовлетворительная организация производства работ. 
Так, только по причине неудовлетворительной организации 
производства работ в 2018 году произошел каждый третий (31%) несчастный 
случай [1]. 
Основными нарушениями, выявленными государственными 
инспекторами труда в 2018 году при проверке хозяйствующих субъектов по 
вопросам оценки условий труда, являются следующие нарушения:  
 непроведение работодателями специальной оценки условий труда;  
 нарушение гарантий и прав работников при проведении 
специальной оценки условий труда;  
 недоведение результатов специальной оценки условий труда до 
сведения работников;  
 игнорирование результатов проверки при планировании и 
реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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На основании исследований, проведенных Гербертом Уильямом 
Генрихом в первой половине прошлого века можно заключить, что в 88% 
случаев производственных происшествий причиной послужили ошибки или 
неправильные действия людей, и лишь только в 12% случаев причиной стали 
опасные условия труда на предприятии. В разных исследованиях 
соотношение может немного меняться, это зависит от объёма выборки и 
качества проведенных исследований. Например, в исследованиях такой 
известной корпорации как «DuPont» говорится о соотношении 96%  
неправильных действий людей и 4% опасных условий труда. В тоже время 
статистика показывает, что в мире от 85% до 95% всех несчастных случаев 
происходят по причине небезопасного поведения персонала. [2, 3]. 
Из вышеприведенных данных видно, что в подавляющем 
большинстве случаев причиной производственных происшествий являются 
неправильные действия работников. Поэтому, смело можно заключить, что 
основная проблемой высоких показателей травматизма и несчастных 
случаев на производстве является неправильное поведение персонала 
предприятия. 
Актуальность выбранной темы магистерской диссертации 
заключается в том, что минимизация несчастных случаев на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, а в частности в компаниях нефтяной и 
газовой отрасли, не может реализовываться без существенного 
усовершенствования поведенческой культуры работников этих предприятий. 
Помочь этому может поведенческий аудит безопасности, являющийся 
эффективным инструментов процесса управления охраной труда. На 
сегодняшний день четко не определено место поведенческого аудита в 
системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, 
который предназначен для дополнения это системы, а не ее замены. 
Объектом исследования – система управления охраны труда и 
промышленной безопасности АО «Сибирская Сервисная Компания». 
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Предмет исследования - поведение работников во время исполнения 
своих функциональных обязанностей и его качественное изменение под 
влиянием поведенческого аудита безопасности. 
Целью работы является исследование процесса внедрения 
поведенческого аудита безопасности в систему охраны труда и 
промышленной безопасности предприятия нефтегазовой отрасли. 
В работе применяются следующие методы исследования: 
эмпирические (сравнение, описание), теоретические (формализация), 
общелогические (анализ, обобщение) и практические. 
Научная новизна заключается в выявлении общих системных 
характеристик поведенческого аудита крупной компании, которые 
справедливы не только для нее, но и для других компаний. Уточнении места 
поведенческого аудита безопасности в системе охраны труда и 
промышленной безопасности. Проведении на основании широкого круга 
источников, комплексного исследования поведенческого аудита 
безопасности как инструмента управления охраной труда. Научная новизна 
работы заключается в изучении возможности внедрения поведенческого 
аудита безопасности в систему охраны труда предприятий нефтегазовой 
отрасли, поскольку программы поведенческой безопасности только 
начинают набирать популярность в России, ведь существуют неоспоримые 
доказательства того, что большинство несчастных случаев обусловлено 
опасным поведением и человеческим фактором. Так же в работе уточнено 
место поведенческого аудита безопасности в системе охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Практическая значимость работы заключается в разработке 
конкретных предложений по внедрению технологии поведенческого аудита 
на нефтегазовом предприятии. Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейших усовершенствований системы охраны труда и 




1. Основные положения и теоретические аспекты развития 
системы поведенческого аудита в рамках подхода «Behavior-Based 
Safety» 
 
1.1  Понятие и принципы поведенческого аудита безопасности 
как инструмента процесса управления безопасностью на 
предприятии 
 
Безопасность представляется собой цепь правильных решений, 
ежедневно принимаемых сотрудниками предприятий на своем рабочем 
месте. Сюда относятся и манера выполнения производственных задач, и 
соблюдаемые меры предосторожности, и постоянный учет опасных факторов 
производства, а также ответственность за сохранность окружающей среды и 
имущества компании. Резюмируя, можно заключить, что безопасность 
заключается в отношении работника к множеству потенциально негативных 
факторов, отрицательно влияющих на здоровье самого работника, здоровье 
окружающих, окружающую среду и наносящих материальный ущерб.  
Способность определять опасности и возможные последствия и 
мотивация к безопасному выполнению работ – вот те два параметра, которые 
больше всего влияют на личную безопасность.  
В общей структуре причин несчастных случаев и аварий на 
производстве подавляющее большинство связано с опасными действиями 
работников предприятия. Другой причиной инцидентов являются опасные 
условия труда. В различных исследованиях соотношение между опасными 
действия и опасными условиями как причинах происшествий может менять. 
Это зависит объема выборки и качества расследований происшествия. Но 
перевес всегда остается на стороне опасных действий людей.  
Например, в своих исследованиях Дюпон де Немур – основатель 
компании «DuPont», говорил о соотношении 96% опасных действий людей к 
4% опасных условий. По результатам исследований причин аварий на 
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объектах Ростехнадзора, можно сделать вывод, что действия людей являются 
причиной происшествий более, чем в 80% случаев [2, 3]. 
Опасное действие – это неправильное поведение работника, связанное 
с нарушением установленных норм и правил, которое влечет за собой риск 
возникновения несчастного случая, в результате которого может пострадать 
либо сам работник, либо окружающие его люди. К опасным действиям также 
относится и бездействие работников, результатом которого может стать 
какое-либо происшествие или травма, в случае если не будут приняты 
конкретные меры. 
Опасное условие – это условие, при котором возможно воздействие 
опасных производственных факторов на организм человека. Это условие 
напрямую не связано с действиями персонала, но потенциально имеет 
возможность привести к происшествию или травме в случае его 
игнорирования. Опасное условие может быть вызвано ошибками в проекте, 
производстве или изготовлении, некачественном обслуживании или 
ухудшением свойств. Опасное условие отличается от опасного действия тем, 
что оно не входит в круг влияния работника на это условие.  
Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) представляет собой 
интерактивный систематический и документированный процесс наблюдении 
за действиями работника во время выполнения им производственных 
обязанностей на своем рабочем месте, выявления опасных условий, в 
которых находится работник, последующей беседы с работником с разбором 
обнаруженных ошибок и несоблюдения тех или иных правил безопасности   
[3]. 
Результатом проведения ПАБ является: 
 корректировка поведения работника, представляющего опасность 
для него самого и для окружающих; 
 одобрение безопасного поведения работника, выполнявшего 
работу с соблюдением всех требований безопасности; 
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 выявление причин выполнения работы с нарушениями техники 
безопасности (ТБ); 
 оценка эффективности деятельности по промышленной 
безопасности и охране труда; 
 выявление слабых сторон системы управления охраной труда 
(СУОТ), промышленной и пожарной безопасности на разных уровнях 
(регламентирующих документов, организационном и квалификационном 
уровнях); 
 разработка корректирующих мер; 
 концентрация внимания работника на важности вопросов 
безопасности [3].  
Поведенческий аудит безопасности проводится руководителями во 
время их регулярных визитов на производственные объекты, что позволяет 
им продемонстрировать свое серьезное отношение к вопросам безопасности, 
получить представление о существующей культуре безопасности, выделить 
примеры безопасной работы с поощрением отдельных работников и оказать 
содействие подчиненным в выявлении и устранении небезопасных действий 
и условий при выполнении работ.  
Поведенческий аудит безопасности помогает выявить и устранить 
опасные действия и привычки до того, как произойдет несчастный случай, а 
также имеет другие положительные стороны, например:  
 повышение осведомленности в вопросах безопасности;  
 улучшение условий труда;  
 мотивация персонала.  
Поведенческий аудит безопасности – интерактивный, 
систематический и документированный процесс, который основывается на 
наблюдении за действиями работника во время выполнения им 
производственного задания на своем его рабочем месте и последующей 
беседе между работником и руководителем. ПАБ проводится в рамках 
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посещения производственных объектов и площадок. Не допускается 
делегирование руководителями полномочий по проведению ПАБ своим 
подчиненным.  
Наибольшее влияние на поведение человека оказывают те 
последствия, к которым данное поведение может привести в будущем, либо 
уже в прошлом. Чтобы исправить поведение человека, необходимо в первую 
очередь воздействовать на последствия его поведения. Такое воздействие 
должно быть немедленным, определенным и последовательным. Поэтому 
аудитор или группа аудиторов отвечают за немедленное исправление 
опасного действия и немедленное поощрение безопасного поведения. 
Поощрение безопасного поведения создает положительные последствия для 
работника и увеличивает вероятность повторения подобного безопасного 
поведения в будущем. Аудит должен концентрироваться на поведении 
людей, а не на проверке оборудования.  
Цели беседы между руководителем и работником:  
 демонстрация лидерства и приверженности руководства 
вопросам производственной безопасности;  
 немедленное исправление опасного поведения;  
 немедленное закрепление безопасного поведения и тех усилий, 
которые работник предпринял, чтобы выполнить требования безопасности;  
 выявление причин выполнения работ с нарушениями правил 
безопасности;  
 поддержка утвержденных стандартов в области 
производственной безопасности;  
 оценка эффективности деятельности организации в области 
производственной безопасности;  
 концентрация работника на важности вопросов 
производственной безопасности;  
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 получение информации о состоянии безопасности на 
производстве «из первых рук».  
Поведенческий аудит безопасности проводят руководители, вне 
зависимости от функционала и уровня занимаемой должности, обученные по 
специальной программе. Минимально необходимый состав руководителей и 
специалистов, подлежащий включению в контингент лиц, проводящих ПАБ, 
определяется директором предприятия. 
Процесс поведенческого аудита безопасности состоит из шести 
этапов: подготовки, наблюдения, обсуждения, подведения итогов, отчете о 
ПАБ и проверки выполнения. Стоит обратить внимание, что программа ПАБ 
представляет собой расширенную схему процесса работы подхода «BBS» 
(рисунок 1). 
 













исунок 2). Необходимо выделить время 

















































Рисунок 2 - Подготовка – первый этап проведения поведенческого аудита 
безопасности 
 
ПАБ рекомендуется проводить двум аудиторам, что обеспечивает 
объективность, возможность получения двух точек зрения, выбор лучшей 
темы для обсуждения, подведения итогов и обмен мнениями, когда один 
аудитор наблюдает за работой другого аудитора и фиксирует результаты 
ПАБ. 
Рекомендуется проводить поведенческий аудит безопасности в 
присутствии руководителя аудируемого объекта для оперативного 
устранения возможных опасных условий, а также для повышения 
эффективности процесса поощрения за безопасные действия и закрепления 
положительного поведения работников в присутствии их линейного 
руководителя.  
На этапе наблюдения необходимо остановиться и понаблюдать за 
работающими. Не начинать разговор сразу. Быстро осмотреть рабочее место 
и оценить выполняемую работу на предмет соответствия требованиям правил 
безопасности. Следить за тем, как люди реагируют на присутствие аудитора 
на рабочем месте. Перед началом обсуждения выбрать тему, которая будет 
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обсуждаться с работником. Наличие четкой темы обеспечивает проведение 
осмысленного и эффективного обсуждения.  
Следует наблюдать за реакцией работников во время приближения 
аудитора, в тот момент, когда его заметили, какие-то вещи могут появляться 
или, напротив, исчезать. Реакция работников говорит аудитору: «Вот что мы 
делаем, когда вас нет рядом», поэтому такие проявления требуют 
обсуждения и соответствующей корректировки моделей поведения. Реакция 
работников может быть следующей:  
 надевает или неправильно применяет СИЗ;  
 занимает безопасное рабочее положение;  
 меняет метод выполнения работы;  
 покидает рабочее место или прячется;  
 меняет инструменты;  
 выполняет мероприятия обеспечивающие безопасность 
(блокировка, заземление, устанавливает защитное ограждение и другие).  
Необходимо понаблюдать, как располагаются работники 
относительно опасных факторов, присутствующих на рабочем месте. 
Расстояние, которое разделяет работника и источники энергии, будь то 
электрические, химические, механические, радиационные и прочие, может 
оказаться небезопасным. Положение работников при работе, а также наличие 
барьеров и ограждений между работниками и источниками опасности 
являются ключевыми аспектами обеспечения безопасности на рабочем месте. 
Говоря о позах и положении людей, возможными причинами травм могут 
быть:  
 удар о предмет или удар предметом;  
 защемление или попадание между предметами;  
 падение (скользкая или неровная поверхность);  
 падение (с высоты);  
 контакт с высокими/низкими температурами;  
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 контакт с электрическим током;  
 вдыхание опасных веществ;  
 неудобная/вынужденная рабочая поза;  
 стесненные условия;  
 удар падающим предметом или инструментом. 
Во время наблюдения за выполняемой работой, необходимо выявить 
опасные факторы и соответствующие необходимые средства 
индивидуальной, либо коллективной защиты. Следует обращать внимание на 
главные опасные факторы, не углубляться в несущественные детали, если 
основные опасности игнорируются или им не придается должное внимания. 
Главное оценить, насколько СИЗ соответствуют выполняемой работе и 
характеру опасности. При их отсутствии стоит спросить, имеются ли они в 
наличии. Перечень средств индивидуальной, коллективной защиты:  
 каска;  
 защитная одежда;  
 защитная обувь;  
 защитные очки/защитный лицевой щиток;  
 защитные перчатки (кроме работ с вращающимися 
механизмами);  
 средства защиты органов слуха (беруши, противошумные 
наушники);  
 средства защиты органов дыхания (противогаз, респиратор, 
самоспасатель);  
 средства защиты от падения при работе на высоте;  
 средства защиты от поражения электрическим током;  




Если наблюдение происходит за работниками, использующими в 
работе инструменты, оборудование и химические реагенты, основными 
категориями нарушений могут быть:  
 инструменты не соответствуют выполняемой работе;  
 инструменты используются неправильно или не по назначению, 
повреждены, не заводского исполнения;  
 паспорта безопасности на вещества отсутствуют на месте 
использования химических веществ;  
 отсутствует маркировка применяемых химических веществ;  
 отсутствует маркировка оборудования;  
 отсутствует/повреждено защитное ограждение.  
В том числе во время наблюдения стоит обратить внимание на 
процедуры и стандарты, применимые к данному виду работ:  
 имеются/отсутствуют на рабочем месте;  
 соответствуют/не соответствуют выполняемой работе;  
 известны/не известны/не понятны работникам;  
 соблюдаются/не соблюдаются;  
 наряды-допуски оформлены/не оформлены;  
 наряды-допуски оформлены правильно/формально;  
 оценка рисков на рабочем месте проводится/не проводится.  
Что касается осмотра рабочего места или участка, на котором 
проводится аудит, то стоит отметить следующие составляющие:  
 на рабочем месте порядок/беспорядок;  
 инструменты, детали и оборудование размещены 
удобно/неудобно;  
 проходы / проезды свободны / загромождены;  
 для хранения инструментов есть/нет соответствующих 
приспособлений;  
 имеются/отсутствуют препятствия у лестниц;  
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 имеющиеся правила поддержания порядка на рабочих местах 
известны/не известны работникам;  
 на одном участке работают несколько организаций.  
Таким образом, во время данного этапа необходимо проследить за 
отсутствием, либо наличием нарушений по всем шести категориям 
наблюдения, а также составить список вопросов для аудироваемого на 
рабочем месте персонала (рисунок 3).  
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Рисунок 6 – Подведение и
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1.2 Место ПАБ в системе управления охраной труда и 
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Рисунок 12 – Пирамида п
 





































































































































Рисунок 13 – Создание в
 








































































исунок 14).  
 



































































































































2 Анализ системы охраны труда и промышленной безопасности в 
компании АО «Сибирская Сервисная компания» 
 
2.1 Общая характеристика АО «Сибирская Сервисная компания» 
 
Сибирская Сервисная Компания (ССК) – негосударственная 
независимая российская компания, предоставляющая широкий спектр услуг 
предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. АО «Сибирская Сервисная 
Компания» выполняет весь комплекс работ по (рисунок 15): 
 строительству эксплуатационных и разведочных скважин на 
нефть и газ; 
 текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. 
 инженерно-технологическому сопровождению буровых 
растворов, 
 технологическому сопровождению наклонно - направленного 
бурения. 
 долотному сопровождению проводки скважин, 
 цементированию нефтяных и газовых скважин. 




Рисунок 15 – Виды деятельности компании АО «ССК» 
 
На сегодняшний день компания имеет 8 филиалов, которые ведут 
работы во многих регионах России (рисунок 16): 
 Нефтеюганский филиал; 
 Отрадненская экспедиция; 
 Красноярский филиал; 
 Томский филиал; 
 филиал «ССК-Технологии»; 
 филиал «Управление цементирования скважин»; 
 Ямальский филиал; 




Рисунок 16 – Регионы деятельности филиалов АО «ССК» 
 
В данной работе будут рассматриваться показатели работы 
Красноярского филиала АО «ССК». 
На рисунке 17 представлены данные по выручке компании за 2014-
2018 отчетные года. 
 




На рисунке 18 представлена информация по среднегодовой 
численности персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 
Рисунок 18 – Среднегодовая численности персонала предприятия за 2014-
2018 года 
 
На рисунке 19 приведена информация по среднегодовой численности 
производственного персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 




На рисунке 20 приведены значения доли производственного персона в 
общей численности персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 
Рисунок 20 – Доля производственного персона в общей численности 
персонала предприятия за 2014-2018 года 
 
На рисунке 21 представлены значения доли производственного 
персонала с профильным образованием в общем численности  
производственного персона за 2014-2018 года. 
 
Рисунок 21 – Доля производственного персонала с профильным 

























Из вышеприведенных данных видно, что численность основного 
производственного персонала ежегодно составляет более 80% в общей 
численность всего персонала предприятия. Т.к. большинство работников 
связанно непосредственно с производством, то в компании повышенный 
риск получения производственной травмы по причине нарушения техники 
безопасности. Поэтому крайне важно эффективно управлять процессами 
охраны труда и промышленной безопасности. Т.к. в компании немалая часть 
персонала имеет профильное образование, вполне возможно им делегировать 
часть обязательств по повышению качества управления в сфере охраны 
труда. 
 
2.2 Анализ систем управления охраной труда, промышленной 
безопасностью и охраной окружающей среды 
  
Система управления охраной труда на предприятии является 
составной частью общей системы управления охраной труда, промышленной 
безопасность и охраной окружающей среды (СУОТПБООС) и реализуется в 




Рисунок 17 – Система охраной труда в общей системе УОТПБООС 
 
В рамках реализуемой политики в области охраны труда АО 
«Сибирская Сервисная Компания» и все ее филиалы реализуют базовые 
функции: 
 обеспечение деятельности в области охраны труда в соответствии 
с актуальными национальными, законодательными, нормативными и 
локальными катами; 
 планирование и реализация деятельности, направленной на 
предотвращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 
 планирование и реализация деятельности, направленной на 
минимизирование рисков, связанных с основными видами деятельности 
компании; 
 планирование и осуществление деятельности, направленной на 
защиту работников компании от опасных производственных факторов 
средствами, соответствующими современному уровню развития науки и 
техники в области охраны труда, здоровья и промышленной безопасности; 
 улучшение и совершенствование деятельность в области охраны 
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на 
постоянной основе; 
 внедрение, поддержание в рабочем состоянии и 
совершенствование системы менеджмента на соответствие требованиям 
OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 12.0.230-2007). 
Эти функции реализуются в рамках организации работы отдела 
охраны труда, а их реализация согласуется на всех уровнях управления. 
Принятие решений в области совершенствования политики в сфере охраны 




Компания несет ответственность за реализацию политики в области 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
путем установления соответствующих целей и задач, планирования 
мероприятий по их достижению и последующего анализа результативности.  
Одним из решающих факторов, определяющих развитие и успех 
современного бизнеса, является природоохранная деятельность. Компания, 
осуществляющая деятельность в сфере нефтегазового комплекса, 
рассматривает сохранение окружающей природной среды и достижение 
экологической состоятельности как неотъемлемую часть всей деятельности. 
АО «Сибирская Сервисная Компания» в своей деятельности реализует 
следующие функции в области охраны окружающей среды: 
 соблюдение и выполнение требований национальных 
законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды; 
 предотвращение или снижение негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении своей деятельности; 
 разработка и реализация мероприятий по предотвращению 
возможностей возникновения аварийных ситуаций и минимизации их 
последствий; 
 мониторинг состояния окружающей среды в районах 
деятельности компании; 
 обеспечение результативного функционирования и непрерывного 
улучшения системы менеджмента охраны окружающей среды; 
 внедрение, поддержание в рабочем состоянии и 
совершенствование системы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007). 
На рисунке 18 представлена организационная структура предприятия 





Рисунок 18 – Организационная структура предприятия 
Отдел охраны труда взаимодействует с отделом кадров насчет 
вопросов обученности персонала по охране труда и техники безопасности. 
Со службой буровых работ отдел охраны труда сотрудничает по вопросам 
разработки и соблюдения регламентов ведения буровых работ. Вопросы 
средств индивидуальной защиты обсуждаются и согласовываются со 
службой буровых работ – по поводу укомплектованности, и со службой 
материально-технического обеспечения – по поводу закупки необходимых 
СИЗ. С отделом технологического обеспечения, службой главного геолога и 
транспортно-диспетчерским отделом отдел охраны труда согласует вопросы 
соблюдения подрядчиками регламентов техники безопасности. Между 
отделом охраны труда и сектором по работе с заказчиком согласовывается 
политика в области охраны труда при работе с заказчиком. Отдел охраны 
обучает охране труда, техники безопасности, промышленной безопасности 
на объектам производства сотрудников службы буровых работ, службы 
супервайзинга, службы главного геолога. 
На рисунке 19 приведен график уровня затрат предприятия 
сравнительно с относительной отметкой 2014 года (значения которые 





Рисунок 19 – График уровня затрат предприятия на охрану труда в 2014-2018 
гг. относительно 2014 
 
Затраты предприятия в области охраны труда производятся с целью 
защиты здоровья и жизни работников в процессе их трудовой деятельности. 
Структура затрат выглядит следующим образом (рисунок 20): 
 затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
 затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда; 
 затраты на страховые взносы по обязательному социальному 




Рисунок 20 – Структура затрат предприятия в области охраны труда 
 
На рисунке 21 приведен график уровня аварийности на предприятии 
за 2014-2018 года сравнительно с относительной отметкой 2014 года 
(значения которые условно взяты за единицу). 
 
Рисунок 21 – Затраты предприятия на ОТ за 2014-2018 года относительно  
2014 года 
 
На рисунке 22 представлен график зависимости уровня аварийности 




Рисунок 22 – График зависимости уровня аварийности от затрат предприятия 
на охрану труда 
 
Как видно из графика, очевидной обратной зависимости между 
увеличением затрат на охрану труда и уменьшению уровня аварийности не 
наблюдается. Коэффициент достоверности аппроксимации R2 составляет 
всего 0,06, что явно выходит за допустимый предел. 
Из этого можно заключить, что уровень затраченных средств на 
систему охраны труда не всегда влияет на аварийность. В этой связи стоит 
задуматься о внедрении новых инструментов управления безопасностью на 
предприятии.  
Поведенческий аудит безопасности идеально соответствует этим 
требованиям. Этот инструмент можно внедрить в уже готовую систему 
управления охраной труда, что никак не будет влиять на остальные 
составляющие этой системы. Эффективность поведенческого аудита 
доказана положительной практикой внедрения этой программа на 
отечественных и зарубежных предприятиях.  
Поведенческий аудит не требует больших дополнительных затрат на 
охрану труда. За проведение данного мероприятия следует назначит 
ответственными руководящий состав производственных отделов и самих 
производственных объектов. За дополнительные обязанности следует 
произвести надбавку к заработной плате ответственным лицами. 
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Дополнительные расходы займут малую часть в общей структуре затрат 
предприятия на охрану труда, но эффект работы данного инструмента может 
существенно уменьшить показатели несчастных случаев и аварийности. 
  
2.3 Инструменты достижения цели «0» 
 
Для достижения безаварийной работы в компании используются 
следующие инструменты повышения промышленной безопасности: 
 «Право остановки работ»; 
 «Пять шагов к безопасности»; 
 «Правило трёх»; 
 «ТОП-15 основных нарушений производственной безопасности, 
требующих остановку работ»; 
 «Стоп-карты»; 
 «Видеонаблюдение и анализ данных»; 
 «Визуализация» - наглядные материалы, обучающе-
мотивирующие фильмы; 
 «Поощрения работников за достижения в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии». 
Компания тратит много сил и средств для достижения цели-ноль: 
«никакого вреда людям, объектам и окружающей среде». 
Каждый из работников компании вправе и обязан приостановить 
любые работы и сообщить об этом руководителю работ, если: 
 его собственной жизни и жизни окружающих угрожает 
опасность;  
 продолжение работ может привести к аварии, несчастному 
случаю, ДТП, пожару, загрязнению окружающей среды;  
 работы проводятся с нарушением требований инструкций; 
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 работник знаете, как проводить работы или ему не объяснили, 
как проводить их безопасно и правильно; 
 возобновлять работы разрешается только после полного 
устранения опасного фактора.  
Любая работа начинается с пяти шагов – даже если эта работа 
делается каждый день! Порядок работы для каждого работника представлен 
на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 – Порядок работы «5 шагов безопасности» 
 




Рисунок 24 – Процесс реализации «Правило трех» 
 
Процесс работы программы «СТОП» представлен на рисунке 25. 
 
Рисунок 25 – Процесс работы программы «СТОП» 
 
Перечень 15 нарушений требующих остановки работ разработан, для 
следующих основных процессов: 
 Бурение скважин. 
 Ремонт скважин. 
 Вышкомонтажные работы. 
 Эксплуатация электрооборудования. 
 Цементирование скважин. 
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 Транспортное обеспечение. 
 Экология. 
Визуализация – процесс доведение информации о ПБ,ОТ и Э с 
помощью наглядных материалов, транслирования роликов (фильмов), 
размещение знаков безопасности на рабочих местах. 
Системы видеонаблюдения на объектах работ являются элементом 
общей системы организации безопасного и безаварийного производства 
работ в АО «ССК», направленной на обеспечение безопасности рабочего 
процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 
расследования в случаях их возникновения. 
Основными целями процедуры «Видеонаблюдение и анализ данных» 
являются: 
 выявление опасных действий и опасных условий; 
 анализ и оценка выявленных опасных действий, опасных условий 
и разработка корректирующих мероприятий, нацеленных на исключение 
повторения подобных случаев. 
Назначение процедуры поощрения работников за достижения в 
области ОТ, ПБ и Э: 
 мотивация персонала на достижение поставленных целей и 
улучшению показателей в области ОТ, ПБ и Э; 
 обеспечение неукоснительного соблюдения государственных и 
корпоративных требований в области ОТ, ПБ и Э, обеспечению 
производственной дисциплины и безопасности на рабочих местах; 
 повышение внимания работников и руководителей к вопросам 
ОТ, ПБ и Э; 
 повышение заинтересованности в использовании лучших 
мировых практик в области ОТ, ПБ и Э. 
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Основными инструментами достижения поставленных целей 
являются: 
 соревнования среди структурных подразделений филиалов 
(усиление командного духа и личной заинтересованности в соблюдении 
требований ОТ, ПБ и Э); 
 материальное и нематериальное поощрение (денежная премия, 
диплом за достижение в области ОТ, ПБ и Э); 
 публичное признание (доска почета, информация в 
корпоративных изданиях, встречи с руководством). 
Установлены следующие виды поощрений за лучшую организацию 
работы в области ОТ, ПБ и Э: 
 ежеквартальное поощрение работников филиалов за постоянное 
выявление рисков, связанных с работой и их устранение, пресечение 
небезопасного поведения всех участников производства; 
 поощрение работников филиалов за звание «Лучшее структурное 
подразделение филиала по ОТ, ПБ и Э» при подведении итогов 1 раз в 
полугодие между структурными подразделениями филиала; 
 поощрение работников филиала за звание «Лучший филиал 





3 Внедрение подхода «Behavior-Based Safety» в систему охраны 
труда на предприятии нефтегазовой отрасли 
 
3.1 Оценка готовности компании к внедрению поведенческого 
аудита безопасности 
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исунке 26.  
 














































































3.2 Внедрение поведенческого аудита безопасности в систему 
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де КБД – количество безопасных д
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Опасные действия работник потенциально угрожают их жизни и 
здоровью, а также жизни и здоровью окружающий людей. Часто 
потенциальная угроза воплощается в жизнь. При этом старают люди. 
Организации в этом случае несет расходы связанные с оплатой лечения 
постадавших в результате несчастного случая. 
При неправильных действия людей возможны чрезвычайные 
ситуации, при которых наносится ущерб окружающей среде, за который 
организация несет существенные убытки, связанные с ликвидацией ущерба и 
























































































































































Рассмотрим конкретный пример несчастного случая, который 
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произошел на роторе буровой площадки. Помощник бурильщика в 
нарушение техники безопасности пытался вставить ломом калибуш во 
вкладыши ротора при его вращении. Лом закусило между калибушем и 
вкладышем и ударило, началось его вращение, в результате чего ломом 
ударило помощника бурильщика об автоматический буровой ключ. Лом упал 
в скважину, а работник получил переломы 2 ребер. 
Потери предприятия в результате аварии составили (рисунок 27): 
 стоимость непроизводственного времени в результате 
ликвидации аварии в течение 2 дней – 665 000 рублей; 
 стоимость услуг посторонней организации, привлеченной к 
ликвидации аварии – 110 000 рублей; 
 выплаты премий персоналу при ликвидации аварии – 50 000 
рублей; 
 стоимость материалов израсходованных при ликвидации аварии 
– 200 000 рублей; 
 расходы на мероприятия по расследованию аварии – 60 000 
рублей; 
 расходы на стационарное лечение пострадавшего помощника 
бурильщика в течение 14 дней – 26 000 рублей; 
 расходы на лекарственные средства – 12 000 рублей; 




Рисунок 27 – Величина затрат предприятия в рублях при производственной 
аварии в зависимости от причины 
 
В результате аварии, причиной которой явилось неправильное 
поведение работника, предприятие понесло убытки на общую сумму 
1 155 000 рублей. Этой ситуации бы удалось избежать, если бы сотруднику 
донесли о важности постоянного соблюдения техники безопасности во время 
выполнения работ.  
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Предприятие считает человеческий капитал наиболее ценным 
ресурсом и гарантирует соблюдение мировых стандартов по охране труда и 
промышленной безопасности на всех своих предприятиях, достойный 
уровень компенсации, создание условий для профессионального роста и 
развития работников. Основополагающим документом по данному 
направлению является Политика по управлению персоналом.  
Компания стремится к рациональному использованию природных 
ресурсов и предпринимает меры по минимизации своего воздействия на 
окружающую среду. Принципы, приоритеты и механизмы реализации 
экологической ответственности компании изложены в Политике АО «ССК» в 
области охраны окружающей среды. 
2) Определение структуры программ КСО  
Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 
программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 
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выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. В таблице 
2 приведены реализуемые компанией программы КСО, определен их тип, 
сроки реализации, стейкхолдеры и основные ожидаемые результаты 
программ. Основными стейкхолдерами для которых реализованы программы 
КСО являются сотрудники предприятия. 
Таблица 2 - Структура программ КСО 
Наименование 
мероприятия 







































































3) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций  
КСО соответствует целям организации, компания не только оказывает 
помощь внешним стейкхолдерам, но и внутренним, организовывая 
мероприятия для своего персонала и оказывая им помощь. Активно 
развивается корпоративный спорт как средство профилактики 
профессиональных и иных заболеваний и инструмент развития 
корпоративной культуры. Регулярно проводятся крупные 
общекорпоративные спортивные мероприятия. Значительную роль в 
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социальных программах занимает поддержка здоровья сотрудников. 
Сотрудники получают медицинские услуги сверх программы обязательного 
медицинского страхования.  
Внешняя и внутренняя КСО равны, т.к. организация создает 
максимально комфортные условия для работы (повышенное внимание 
охране труда и промышленной безопасности, оформление полисов ДМС, 
выдача путевок на отдых работникам и их семье). Взаимодействует 
организация с органами местной власти и с университетами.  
Программа КСО подстроена под интересы стейкхолдеров. Реализуя 
программы АО «ССК» получает:  
 социально-ответственное поведение;  
 фирма заботится о сотрудниках компании, стимулирующие 
надбавки мотивируют сотрудников на качественную и творческую работу; – 
благотворительные пожертвования; 
 реклама в СМИ, положительные отзывы у населения, имидж 
предприятия. 
Затраты полностью себя оправдывают, благодаря таким 
мероприятиям КСО организация привлекает новых работников и 
стимулирует к повышению компетенций уже действующих работников.  
АО «ССК» развивается и со временем может взять больше КСО 
программ. Таким образом, рассматривая имеющуюся степень развития 
корпоративной социальной ответственности АО «ССК» наблюдается ее 
полнота и реализация всех направлений.  
Взаимоотношения АО «ССК» как работодателя и сотрудников 
строятся по принципу справедливого партнерства. Компания обеспечивает 
своим сотрудникам достойные условия труда, справедливое вознаграждение, 
социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. 
Компания ориентирована на дальнейшее развитие в качестве эффективной 
компании и максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
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Каждый сотрудник вносит свой личный вклад в развитие компании, 
разделяя общие ценности: ориентацию на результат, меритократию, 
сотрудничество и командную работу, доверие, взаимоуважение и 
надежность, развитие, инициативность и лидерство.  
Прозрачная система вознаграждения является важным конкурентным 
преимуществом организации. В компании действует единая система грейдов. 
В структуре вознаграждения предусмотрены постоянная часть — базовое 
вознаграждение и переменная часть — премия, размер которой зависит от 
грейда сотрудника, выполнения им ключевых показателей эффективности и 
соответствия корпоративной культуре компании. Стратегия АО «ССК» в 
области компенсаций и льгот нацелена на то, чтобы уровень базового 
вознаграждения сотрудников достигал рыночной медианы, а уровень 
совокупного вознаграждения был выше нее.  
Политика КСО компании направлена на поддержку её человеческого 
ресурса, что неотъемлемо сказывается на основных целях и стратегиях 
компании. Основные усилия сосредоточены на работе с сотрудниками и 
обеспечения их дополнительными возможности развития своих способностей 
и талантов или поддержанию и укреплению своего здоровья. 
Развивая данное направление КСО, компания занимается 
организацией работы отдела кадров, профкома, функционирование совета 
молодых специалистов, также ответственных за спорт.  
Такая ориентированность является закономерной, так как сотрудники 
компании являются её стейкхолдерами, продуктивность работы которых 









В данной магистерской диссертации проведен анализ научных 
публикаций по тематике реализации поведенческого аудита безопасности на 
отечественных и зарубежных предприятиях, рассмотрена история 
возникновения поведенческого аудита, исследованы основные методы и 
механизм проведения поведенческого аудита, определено место 
поведенческого аудита в системе управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, разработан процесс внедрения 
поведенческого аудита в систему управлению охраной труда. 
На основании изученных данных можно заключить, что безопасность, 
основанная на поведении, а вместе с ней и такой инструмент как 
поведенческий аудит безопасности, является ключевым моментом на пути к 
достижению успеха для современного предприятия. 
При изучении анализа научных публикаций можно отметить, что 
поведенческий аудит безопасности распространяется повсеместно и 
доказывает свою эффективность в различных областях промышленности. 
Необходимо относится к процессу внедрения данного подхода, как к более 
долгосрочной задаче, поскольку, правильное использование подхода требует 
сильной заинтересованности со стороны компании. 
Также в работе проанализирована система охраны труда и 
промышленной безопасности ОА «Сибирская сервисная компания» и 
исследована возможность внедрения в нее системы поведенческого аудита 
безопасности. 
Анализ разработки и внедрения поведенческого аудита безопасности 
показал, что разработанная программа способна закрепить правильную 
модель поведения работника и скорректировать его опасное поведение, а 
также позволяет выявлять причины выполнения работ с нарушением правил 
безопасности и оценивать эффективность деятельности по обеспечению 
производственной безопасности и охраны труда. 
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